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Resumen 
La presente investigación titulada Hiperactividad y rendimiento académico en el 
área de comunicación en los alumnos del sexto grado de primaria de la institución 
educativa José Gálvez Barrenechea, Uchiza Tocache 2019. Tuvo como objetivo 
principal Determinar la incidencia entre el Hiperactividad y rendimiento académico 
en el área de comunicación en los alumnos del sexto grado de primaria de la 
institución educativa José Gálvez Barrenechea, Uchiza Tocache 2019. La 
metodología de este estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño no 
experimental y un nivel correlacional. La muestra estuvo conformada por 65 
alumnos el sexto grado de primaria de la institución   educativa José Gálvez 
Barrenechea, las técnicas de recolección de datos en este estudio fueron, la 
encuesta y una guía de análisis documental. Los resultados de este estudio 
permitieron concluir que, El trastorno por Hiperactividad y rendimiento académico 
en el área de comunicación en los alumnos del sexto grado de primaria de la 
institución educativa José Gálvez Barrenechea, Uchiza Tocache 2019. 
Palabras claves: Hiperactividad, rendimiento académico, educación primaria. 
xi 
Abstract 
This research entitled Hyperactivity and academic performance in the area of 
communication in the sixth grade students of the José Gálvez Barrenechea 
educational institution, Uchiza Tocache 2019. Its main objective was to determine 
the incidence between hyperactivity and academic performance in the area of 
communication in the sixth grade students of the José Gálvez Barrenechea 
educational institution, Uchiza Tocache 2019. The methodology of this study had a 
quantitative approach, with a non-experimental design and a correlational level. The 
sample consisted of 65 students in the sixth grade of the José Gálvez Barrenechea 
educational institution, the data collection techniques in this study were, the survey 
and a document analysis guide. The results of this study allowed us to conclude 
that, The disorder for hyperactivity and academic performance in the area of 
communication in the sixth grade students of the educational institution José Gálvez 
Barrenechea, Uchiza Tocache 2019. 
Keywords: Hyperactivity, academic performance, primary education.
